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DEBRECZENI
V - l k  tértet Kedden, 1877. Január 30-kán
a d a t i k :
17-ik szám.
RI60LETT0
Opera 4  felvonásban. — Irta Piave, zenéjét szerzé Verdi József.
S z e m é l y z e t :
Mantua heresege 
Rigoletto, bohém  
Gilda, leánya — 
Ceprano, grófnő 
Ceprano, gróf—  
líonterone, gróf
Scbölaszter.
Mezei.
Bély Róza. 
Fikker Emma. 
Izsó*
Latabár.
Mornllo, lovag 
Borsa — 
Sparaftieiile bravó 
Magdaléna. nő?éré 
Giovana, Gilda dajkája - 
Herczeg apródja
— Ferenczi.
—  Német.
—  Pbilippovics.
—  Medgyesiné
—  Kovács E.
— Derzsi Irma.
Lovagok, hölgyek, szolgák. Történik Manluéban és környékén.
Hdvirak: Családi páholy 6 írt Alsó és középpáholy 4 írt. Másodeme­leti páholy 3 frt Tárni ásezék 1 ír t  Elsőrendű z j 'Másodrendű zártssék 60 kr. Emeleti zártszék 50 földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szini&p 10 kr.
Jegyek előre válthatók 4 . e. 9— 12-ig, d.u. 3-től 5 óráig a színházi pénztárnál.
S S  Kerete 7, vége 9 óra
u tán .
Vasárnap február hó 4~kén. A  S K l l l l l t t * !
ALARCZOS
Debteezen 1 8 7 7 . Nyomatott a város könyvnyomdájában
jegyek már elöjegyezhetők a pénztárnál 
(Bgm.) T em en v áry  L a jo e  igízgsió,
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
